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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PítfMNCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban ios números del BOLSTÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉKC.OLES T VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á i pesetas 
60 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrición. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier nnuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linea de 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del dia 22 de Septiembre.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MU. el Rey y la Reina Regen-
te (Q. D . G.) y Augusta Real F a m i -
lia c o n t i n ú a n sin novedad en"sn i m -
portante ealnd. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
SÜBSECBETABÍA 
Sección de política 
Visto el recurso de alzada in ter -
puesto ante este Ministerio por don 
Ignacio Diaz Coneja y D Marcelo 
del Vallé, vecinos de Castilfalé, con-
tra el acuerdo de esa Comis ión 'p ro-
vincia l que declaró nulas las elec-
ciones de Concejales celebradas en 
aquél t é rmino municipal: 
Visto el expediente general de la 
misma que á dicho recurso se acom-
p a ñ a : 
Resultando que los recurrentes 
alegan que la reclamación contra 
la validez de dicha elección se hizo 
á la Comisión provincial fuera de lus 
plazos que marca el art . 4.° del Real 
decreto á<i 24 de Marzo de 1891, por 
lo cual la concep túan e x t e m p o r á n e a 
y justifican este hecho en certif ica-
ción de la Secretaria del Ayunta-
miento, en que se hace constar no 
haberse presentado rec lamación a l -
guna en los ocho dias que la lista 
de Concejales proclamados estuvo 
expuesta al públ ico: 
Resultando que dichos Conceja-
les fueron elegidos por 41 votos dos 
de ellos, y el tercero por 40, y que 
este mismo n ú m e r o obtuvo otro can-
didato que no resul tó elegido: 
Resultando que en el acta de recla-
maciones y protestas formuladas du-
rante la votac ión se consigna, en-
tre otras de menor importancia que 
afectan á la anulac ión de los Votos 
emitidos por algunos electorales, la 
de que dicha elección se ha verifica-
do por las listas rectificadas en el 
presente a ñ o que aun no hablan s i -
do publicadas, j en las cuales se re-
conoce derecho electoral á varios 
electores que no lo t en ían el año ú l -
t imo: . 
Considerando que es cierto, co-
mo alegan los recurrentes, que no 
se p re sen tó rec lamación n i protesta 
alguna durante los ocho dias que 
con arreglo al ar t . 4." del Real de-
creto de'24 de Mayo de 1891 estuvo 
expuesta al público la lista de los 
Concejales proclamados, por enya 
circunstancia no ha debido en tender 
la Comisión provincial en el expe-
diente electoral de que se trata, con 
motivo de uinpnna rec lamación que 
se formulara fuera de aquel plazo, 
la cual era e x t e m p o r á n e a y procedía 
que hubiera sido rechazada en ta l 
concepto: 
Considerando, no obstante, que 
una vez dictado por la Comisión 
provincial el referido fallo, siquiera 
sea improcedente, y elevado al Go-
bierno el recurso dé alzada con el 
expediente electoral, este Ministerio 
tiene que conocer forzosamente en 
los mismos y apreciar las faltas ó i n -
fracciones de ley de que adolezcan: 
Considerando que el derecho d 
votar ú n i c a m e n t e puede acreditar-
se, s e g ú n el art. 29 del Heal decreto 
de 5 de Noviembre de 1890, por la 
inscr ipción en los ejemplares cer t i -
ficados de las listas, y que el hecho 
de verificarse por otras no aprobadas 
ni publicadas todav ía , como ec el 
pueblo de Castilfalé, no pudo me-
nos de influir en el resultado de la 
elección de un modo decisivo, sobre 
todo cuando es insignificante la d i -
ferencia de votos cutre los candida-
tos triunfantes y los derrotados: 
Considerando que este hecho, 
consignado en las protestas del acta 
de reclamaciones del escrutinio ge -
neral, constituye una manifiesta i n -
fracción de los preceptos legales, 
que no es necesario demostrar por 
su misma evidencia, y basta para 
invalidar la e lección, sin que des-
pués de esto sea pertinente el exa-
men de los demás cargos de menor 
importancia que se formulan por 
abusos cometidas en la elección ó 
contra la capacidad de algunos elec-
tores; 
S. M . el Rey (Q. D. G.), y su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se 
ha servido desestimar el recurso, y 
sin tener en cuenta el fallo de la Co-
misión provincial declarar nulas las 
elecciones municipales del pueblo 
de Castilfalé. 
De Real orden lo digo á V. S. pa-
ra su conocimiento y demás efectos, 
con devolución del expediente. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
Madrid 29 de Agosto de 1895.—Cos-
G a y ó n . 
Sr. Gobernador c i v i l de la p rov in -
cia de León. 
Visto el recurso de alzada in ter -
puesto ante este Ministerio por don 
Joaquín L iébana , contra el fallo do 
esa Comisión provincial que decla-
ró vál idas las elecciones del distr i to 
municipal de Cabreros del Rio: 
Resultando que la Comisión pro-
vincia l ha reformado el acuerdo de 
proclamación llevado á cabo pdr la 
Junta de escrutinio general , decla-
rando proclamados como Concejales 
sólo tres de los elegidos, y no cua-
tro como había proclamado la ex-
presada Junta: 
Resultando que e l recurrente, 
Concejal electo, solicita se revoque 
el fallo de la Comisión provincial , 
declarando bien proclamados cuatro 
Concejales, que son los que se han 
votado: 
Considerando que tanto por la cer-
tificación que se a c o m p a ñ a , como 
por las actas de votac ión y de es-
crutinio general se demuestra que 
correspondía ciegirse cuatro Conce-
jales, y que este n ú m e r o ha sido el 
votado por los electores: 
Considerando que á las Comisio-
nes provinciales corresponde por los 
preceptos de la ley, y muy especial-
mente por e l Real decreto de 24 de 
; Marzo de 1891, entender en los ex-
' podientes electorales en segunda 
instancia para apreciar aquellos mo-
i tivos ó fundamentos que puedan dar 
' lugar á declarar la nulidad ó validez 
t de la elección por infracciones de la 
; ley cometidas en el procedimiento, 
pero careciendo en absoluto de com-
petencia para resolver en aquello 
; que por los preceptos estrictos de la 
misma ley es de la jur i sd icc ión ú n i -
ca de las diferentes entidades que 
intervinieron en el expediente elec-
toral : 
Considerando que la Comisión 
provincial ha podido estimar la n u -
lidad ó la validez de la e lección, pe-
ro nunca variar la proc lamación he-
cha por la Junta general de escru-
t in io con arreglo á la votac ión y á 
los resultantes del expediente elec-
toral ; 
S. M . el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido revocar el acuerdo 
de esa Comisión provincial , est i -
mándose el recurso de alzada inter-
puesto ante este Ministerio; siendo 
el n ú m e r o de Concejales que deben 
formar el Ayuntamiento de referen-
cia los proclamados por la Junta 
general de escrutinio, con arreglo á 
las disposiciones del art. 50 del Real 
decreto de adap tac ión , relacionado 
con el 67 de la ley electoral v igente . 
De Real orden lo digo á V . S. pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos, 
con devo luc ión del expediente. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
Madrid 29 de Agosto de 1895.—Cos-
Gayón . 
Sr. Gobernador c iv i l de León. 
(Gaceta del día 20 de Agosto) 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
R E A L E S ORDENES-CIRCULARES 
Exorno. Sr.: En Real orden del 
Ministerio de Ultramar, de 12 del 
mes anterior, se dijo á este de la 
Guerra lo siguiente: 
iDe conformidad con lo propues-
to por la Junta Superior de la Deu-
da de Cuba en sesión de 28 de Junio 
ú l t i m o ; 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que se 
reconozcan á favor de los causantes 
los 10 c r é d i t o s números &.188, 
3.484, 3.510, 3 .681 , 3.682, 3.687, 
3.688, 3.690, 3.691 y 3.693 de la 
re lación 10 adicional á la n ú m . 23 
de abona ré s de alcances y ajustes 
finales correspondientes a l Cuerpo 
d é l a Guardia c i v i l , que ascienden á< 
4.011'79 pesos por el capital rec t i -
ficado de los mismos, y á 575'68 
por los intereses devengados; en 
: j u n t o á 4 . 5 8 7 ' 3 7 , de cuya cantidad 
i deberá abonarse á los interesados e l 
l 35 por 100 en me tá l i co , ó sea 1.605 
| pesos 54 centavos, con arreglo á lo 
dispuesto en el art . 14 de la ley de 
• 18 de Junio de 1890 y Real decreto 
de 30 de Julio de 1892. 
De Real orden lo digo á V . E. pa-
ra los e f e c t o s currespoudientes, 
a c o m p a ñ á n d o l e , en cumplimiento 
de lo preceptuado en los a r t í cu los 
22 y 24 de la ¡ns t rucc ióu de 20 de 
Febrero de 1891, uu ejemplar de d i -
cha re lac ión cou tos documentos 
justif icativos de los c réd i tos recono-
cidos, excepto los abona rés y ajus-
tes rectificados, para que puedan 
hacerse las publicaciones á que la 
misma ins t rucc ión se refiere; y ad-
vi r t iéndole que cou esta fecha se 
ordena á la Dirección general ,de 
Hacienda de este M misterio que fa-
ci l i te á la Inspecc ión de la Caja g e -
neral de Ul t ramar los 1.60» pesos 
b i centavos que necesita para el 
, pago de los c réd i tos de q u e se 
| t r a t a . » 
I l.o que de la propia Real orden 
traslado á V. E. para su conocimien-
to y d e m á s efectos, debiendo darse 
la mayor publicidad posible A dicha 
relación por los Capitanes generales 
de Ultramar.en los periódicos oficia-
les de sus distritos, y gestionar lo 
conveniente1 el Inspector de la Caja 
general de Ultramar para que la re-
lación citada se inserte eo los Bole-
tines oficiales de las provincias, con 
el fin de que Uege ¡i conocimiento 
de los interesados. D.os guarde á 
V. E . muchos a ñ o s . Madrid 26 de 
Agosto de 1 8 9 5 . — A z c á r r a g a . 
i S e ñ o r . . . . . 



















Nombre de los mteresailoü 
D. José Barreiro P é r e z . . . 
Concepción Cisneros J i -
m é n e z 
Manuel Falcón U b i n a s . . . 
Antonio Gómez G a r c í a . . . 
Estanislao Gómez F e r n á n -
dez 
Adrián José Real 
Vicente Leones R o d r í g u e z 
José Lozano Funes 
Bonifacio León R o m o . . . . 
Felipe Méndez G r i m a . . . . 
Mariano Pérez G o n z á l e z . . 
Jenaro Ramos N a v a r r o . . . 
José Repullo Granado.. ' . . 
Deogracius S á n c h e z Pas-
cual 
ü . Juan Rivera Montero. 
Francisco Blázquez Parra 
Enrique Celdrán I n c ó g -
nito 
Pedro Muyo l Suinart 
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eos oficiales de sus distritos, y ges- ' ¿ conocimiento de los interesados, 
tionar lo conveniente el Inspector ¡ Dios guarde á V . E. muchos a ñ o s , 
de la Caja geanral de Ultramar pa- Madrid 26 de Agosto de 1895.—Az-
ra que la relación citada se inser- c á r r a g a . 
te en los Boletines oficiales de las ' , _ 



















Madrid 26 de Agosto de 1895 .—Azcá r r aga . 
Excmo. Sr.: En Real orden del 
Minister io de Ultramar, de 12 del 
mes anterior, se dijo á este de la 
Guerra lo siguiente: 
«De conformidad con lo propues-
to por la Junta Superior de la Deu-
da de Cuba en sesión de 28 de Junio 
ú l t i m o ; 
S. M . el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
se ha servido disponer que se reco-
nozcan á favor de los causantes ios 
21 c réd i tos n ú m e r o s 72, 75, 98, 
144, 803, 365; 385, 428, 454, 456, 
474, 512, 601, 693, 699, 707, 743, 
762, 822, 823 y 824 de la re lación 
4 . ' adicional á la n ú m . 73 de abona-
rés de alcances y ajustes finales co-
rrespondientes á la yrigada Sanita-
r ia , de spués de hechos las s iguien-
tes rectificaciones, ocasionadas por 
equivocaciones padecidas en las ho-
jas de ajustes: 
Número 
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cuyos 21 c réd i tos , con las inencio-
] nadas rectificaciones, ascienden á 
¡ 2.118'59 pesos por el capital rec t i f i -
I cado de los mismos, y á 404'87 
| por los intereses devengados; en 
j u n t o , á 2.;i23'46, de ctiya cantidad 
i deberá abonarse á los interesados el 
35 por 100 en metá l ico , ó sea 883 
pesos 10 centavos, con arreglo á lo 
dispuesto eu el articulo 14 de la ley 
de 18 de Junio de 1890 y Real decre-
to de 30 de Julio de 1892. 
De Real orden lo digo á V . E. pa-
| ra los efectos c o r r e s p o n d i e n t e s , 
a c o m p a ñ á n d o l e , en cumplimiento de 
' lo preceptuado en los a r t í cu los 22 y 
\ 24 de la ins t rucc ión de 20 de Febre-
ro da 1891, un ejemplar de dicha re-
lación con los documentos jus t i f ica-
t ivos de los crédi tos reconocidos, ex-
cepto los abonarés y ajustes r ec t i f i -
cados, para que puedan hacerse las 
publicaciones á que la misma ins-
t rucc ión se refiere; y a d v i r t i é n d o l e 
que con esta fecha se ordena á la D i -
rección general de Hacienda de este 
Ministerio que facilite á la Inspec-
ción do la Caja general de Ul t ramar 
los 883 pesos 10 centavos que ne-
cesita para el pago de los c r éd i t o s 
de que se t ra ta .» 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V. E . para su conoci-
miento y d e m á s efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible á 
dicha relación por los capitanes ge -
nerales do Ultramar.en los per iód i -
Relación que se cita 
























Nombres de los interesados 
D. Martiniano A r e n i l l a s 
Mart in 
Manuel Alonso Fuentes. . . 
Ramón Alverde O t e r o . . . . 
Santiago Peña C a ñ a s . . . . 
Antonio Velasco Herrero. 
Daniel Velasco Gonzá lez . . 
José Baeza Cartello 
Antonio Casas S e g u r a . . . . 
Epiianio González Arena. . 
Pedro García M i n u e s a . . . . 
Fernando H e r n á n d e z Mo-
l ina 
Isabelino Letona S á n c h e z . 
Pedro López Sarr ión 
Roque López L ó p e z . . . . . . . 
Antonio Miranda Arlales . . 
José Magín Cuesta 
Francisco Pastor F o n t . . . . 
T o m á s Pereira L ó p e z . . . . . 
Migue l Reina García 
Pedro Romero J i m é n e z . . . 
Segundo Rivero D í a z . . . . 
Mariano'Sanz C i p r i a n o . . . 





































































































Madrid 26 de Agosto de 1895 .—Azcá r r aga . 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E LEÓN. 
CONTADURIA D E LOS FONDOS 
D E L PRESUPUESTO PEOVINCrAL. 
Mes de Septiembre de 1895, 
AÑO ECONÓMICO DE 1895-96. 
Dis t r ibuc ión . de fondos por capí tu los para satisfacer las obligaciones de 
dicho mes, que forma la Contadur ía de fondos provinciales, conforme 
á lo prevenido en el art. 37 de la ley dé Presupuestos y Contabilidad 
provincial de 20 de Septiembre de 1865, 93 del Reglamento para la 
ejecución de la misma, y á la regla 10.' de la circular de la Dirección 
















C O N C E P T O S . 




Ins t rucc ión p ú b l i c a . . . . . . . 
Beneficencia 
Corrección públ ica 
Imprevistos 





















La presente d i s t r ibuc ión asciende á la expresada cantidad de sesenta 
m i l novecientas ochenta y seis pesetas. 
León á 27 de Agosto de 1895.—El Contador, Salustiano Pesadilla . 
Sesión de 2 de Septiembre de 1895.—La Comisión, previa d e c o r a c i ó n 
de urgencia, aco rdó aprobar la precedente d i s t r ibuc ión de fondos, cuyo re-
sultado parcial se publ icará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia á los 
efectos oportunos.—El Vicepresidente, Ch ica r ró .—El Secretario, Garc ía . 
Imprenta de la Diputac ión provincia l . 
